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The article analyzes the time series of water consumption data by economic ac-
tivities in Belarus for the period from 2010 to 2017. The study of long-term data of 
water consumption shows the dynamics of reducing water intake from water 
sources and increasing the volume of circulating and repeated (sequential) sys-
tems. The main directions of water saving in industrial production and in municipal 
services are determined. 
 
Введение 
Значение воды в жизни общества трудно переоценить, поскольку количе-
ство и качество водных ресурсов определяет все виды хозяйственной, куль-
турной, социальной и экологической деятельности человека. Именно поэтому 
различные аспекты водных проблем всегда будут своевременными. Необхо-
димым и важным условием рационального использования водных ресурсов 
является наличие своевременной, достоверной и полной информационной 
базы о водных ресурсах, с помощью которой можно оценить фактическое во-
допотребление и водопользование, дать прогнозные оценки водных ресурсов 
в будущем [1]. 
Целью настоящей работы является – оценка динамики водопотребления 
по видам экономической деятельности в Беларуси, разработка мероприятий 
по повышению эффективности использования водных ресурсов.  
Основная часть 
В работе использованы материалы Государственного водного кадастра 
Республики Беларусь за период с 2010 – 2017 гг. [2, 3].  
Исследования водопользования осуществлялись с применением экономи-
ко-статистических и графических методик. Такое исследование позволило 
сделать выводы о реальных тенденциях изменения водопотребления в Рес-
публике Беларусь. 
Основными потребителями воды на территории Республики Беларусь с 
делением по видам экономической деятельности являются – сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство; обрабатывающая промышленность; производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды.  
Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности являются пище-
вая промышленность; текстильное производство, включая производство 
одежды; обработка древесины и производство изделий из дерева; химическое 
производство.  
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В промышленности вода используется для весьма разнообразных целей, 
как правило, в качестве теплоносителя или охлаждающего средства, для мой-
ки гидротранспорта продукции и сырья, для парообразования и т. д. 
Основными потребителями воды по предприятиям являются:  
Производство нефтепродуктов, химическое производство и производство 
резиновых и пластмассовых изделий: ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк), ОАО 
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Беларуськалий», ОАО 
«Гродно Азот». 
Металлургический комплекс: ОАО «Белорусский металлургический завод», 
ОАО Завод «Легмаш». 
Энергетика: ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь». 
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий: ОАО «Са-
вушкин продукт», Белорусско-германское СП «Санта-Бремор». 
Анализируя временные ряды данных объемов водопотребления по видам 
экономической деятельности в Республике Беларусь, за период наблюдений 
2010 – 2017гг, наблюдается уменьшение суммарное водопотребление  
к 2017 году (на 7%). Снижение связано, прежде всего, с сокращением потреб-
ления воды на производственные нужды, переход на современные маловодо-
емкие технологии, изменение политики в области водопотребления и водо-
пользования, направленной на рациональное использование водных ресурсов. 
Также уменьшение водопотребления, вызвано разработкой технологических 
норм водопользования для определенных отраслей экономики. Под норми-
рование попадает потребление общего количества воды, для производства 
единицы продукции; потребность в питьевой и технической воде; оборотной и 
повторной (последовательной) используемой воде; число отводимых от пред-
приятий сточных вод [4]. В рассматриваемый период потребление свежей воды 
на производство изделий из дерева и бумаги снизилось с 22,5 млн м3/год до 
14,4 млн м3/год, в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи 
и меха с 28,3 млн м3/год до 8,8 млн м3/год, в производстве продуктов питания, 
включая напитки, и табачные изделия с 67,4 млн м3/год до 52,3 млн м3/год,  
в производстве машин и оборудования с 10,7 млн м3/год до 6,6 млн м3/год. 
Кроме того, значительно сократились расходы воды в сельском, лесном и рыб-
ном хозяйстве (на 38 %), в горнодобывающей промышленности (на 53 %). 
В промышленных предприятиях значительный объем потребляемой воды 
приходится на системы оборотного и повторного (последовательного) водо-
снабжения. Обустройство таких систем водоснабжения значительно снижает 
объем сбрасываемых в водоем промышленных стоков и, как следствие, сни-
жает уровень его загрязненности и, соответственно, улучшает качество воды 
в водных объектах [5]. 
На 2017 год объем оборотной воды в процентном отношении к общему 
объему водопотребления на промышленные нужды в Республике Беларусь 
составляет 96,5%. Увеличение доли оборотной воды приводит к уменьшению 
количества воды забираемой из источников водоснабжения. За период  
с 2001 года по 2017 год этот показатель составил 4,6%. Это обусловлено тех-
ническим переоснащением и модернизацией производств. 
Кроме промышленных предприятий, вода используется в коммунально-
бытовой и сельскохозяйственной отрасли экономики. 
Потребности в воде для коммунально-бытовых целей включают в себя 
расходы в жилых зданиях, расходы в общественных зданиях, на внешнее бла-
гоустройство зоны жилой застройки. Фактический расход воды зависит от раз-
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личных факторов: степени санитарно-технического оборудования зданий, 
привычек людей, вида застройки, структуры местной промышленности и про-
мысла, графика работы крупных предприятий, вида производства, количества 
смен, климатических условий, качества поставляемой воды, способа и разме-
ра взимания платы за воду [6]. 
Агропромышленный комплекс занимает важное место в Республике. Осно-
ву комплекса составляют растениеводство и животноводство. Сельскохозяй-
ственная продукция поставляется в 35 стран, более половины, из которой 
экспортируется в Россию. Объемы воды в данной отрасли расходуются в зна-
чительных количествах на животноводческих фермах, на предприятиях по 
первичной переработке сельскохозяйственной продукции, на приготовление 
жидких подкормок для пропашных культур, на охлаждение двигателей сель-
скохозяйственных машин и автомобилей, на полив растений в парниках и 
теплицах и т. д. [7]. 
Технологическое перевооружение производств на базе внедрения новей-
ших технологий, стимулирование инноваций и фундаментальных разработок 
в области ресурсосбережения и энергосбережения, разработка технологиче-
ских нормативов водопотребления и водоотведения будет способствовать как 
экономическому росту в стране, так и увеличению объемов промышленного 
производства в частности.  
Заключение 
Современный этап использования водных ресурсов в Республике Бела-
русь характеризуется стабилизацией их потребления. Однако основные и су-
щественные резервы повышения эффективности использования водных ре-
сурсов на территории страны – это сокращение потребления воды в крупных 
водопотребляющих отраслях экономики, ликвидация многочисленных потерь 
воды на всех этапах ее использования, очистка природных и сточных вод, 
безопасность функционирования водных экосистем.  
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